





















































































































































注：C 1 为买入看涨货币期权的期权费，C 2 卖
   出看涨货币期权的期权费。
例：客户存入10万美元，选择买入
1月期120日元：1美元的美元看涨“期
权宝”，期权费为0.7％；同时卖出1月
期125日元：1美元的美元看涨“两得
宝”，期权费为0.6％。则到期时盈亏状
况如下：
若市场汇率为115日元：1美元（美
元下跌），则两个期权的买方都弃权，卖
方得期权费，客户盈亏为
双“宝”组合交易策略
期权交易的迷人魅力之一就是其赋予
投资者自由组合发挥的空间。投资者可根据
自身需要和承受风险的能力，将不同类型不
同头寸的期权互相组合，达到扩大盈利或限
制风险的目的。
“两得宝”和“期权宝”相继出现，使
得个人投资者可以灵活地充当外汇期权的买
方和卖方，再加上应用不同价位的执行价
格，可以组合多种不同的期权策略，在外汇
交易中掌握更多的主动权。一般标准和比较
若市场汇率为130日元：1美元（美
元上涨），则两个期权宝的买方都行权，客
户的盈亏为 ：
若市场汇率为123日元：1美元（美
元小涨），则“期权宝”买方行权，“两
得宝”买方弃权，客户的盈亏为：
下跌），袁先生悉数收回了美元本金，而
且利息照拿。这样算来，袁先生不仅取得
了月利率0.042％（即年利率0.5％÷ 12）
的定期存款利息收益，而且额外获得了一
笔可观的期权费收入，综合月收益率达到
了0.712％（即0.67％＋0.042％），较
美元一月期存款收益率高出10倍以上。
但是，由于“两得宝”和“期
权宝”目前在规则订立上的种种限制（如
交易币种仅限于美元、日元、欧元、澳元
和英镑，其中美元可以兑其他四种货币，
但日元和欧元之间不能互换 ；目前推出
的“两得宝”和“期权宝”分别只有1个
月、半个月一种期限品种；（下转42页）
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起点等重新加以界定。由于现阶段500万
元以上项目完成的投资比重大，约占全部
投资的95%左右，并且这些项目好掌握，
多数项目都有备案登记，对于那些大的设
备投资或计划外项目也能纳入这一范围里，
可采用全面调查统计。而500万元以下项目
或零星设备投资虽然个数多，不便掌握，但
投资额所占比重小，因此可采用抽样调查
统计。
4、实现“减负、可行”，避免重
复劳动，数出多门的改革目标。如房地
产统计，可充分利用房地产管理部门现
有的统计资料。同时，农村投资统计方
法也要进行规范统一，尽快将农村非农
户和农户投资500万元以上的建设项目
纳入全面统计，500万元以下项目可采
取按地域整群抽样以此推算总体进行统
计。此外，对于年报和12月份快报的上
报问题，应从时间上统一起来，取消投
资统计和房地产统计年报，减少不必要的
重复劳动。
5、进一步完善统计指标体系和数
据处理程序。现行的投资统计制
度，报表种类多，指标分组繁杂，只
注重投资活动过程的统计，忽略了对
投资效果和效益的统计。应在原有指
标体系的基础上删除过浓的计划色彩
的指标。增加反映投资效果的指标，
如项目盈利情况，设备利用率等。尽快
研究建立在WINDOWS操作平台上的数
据加工处理程序，繁杂的字典编码、字
典审核等都应本着以操作可行、使用效
率高、符合实际需要为改革的出发点，
进一步简化。
查名录作为统计范围，那么非法人单位的
固定资产投资以及个体经济单位的投资仍未
统计上来，另外每年都有大量的新建企
业，也有一些企业破产、倒闭，这些企
业如何在每年的名录库中反映，还有一些
在开工建设初期以“筹建处”等形式存
在，不属于一个法人单位，当年的固定资
产投资不能统计上来，就全面性而言，仍
难以保障。
2、按单位统计缺乏及时性。现行的
固定资产投资统计只要项目一开始建设即被
纳统。但对于有些项目是在建成投产后才转
入固定资产账 ，如果按单位进行统计，单
纯依据固定资产账的数据进行登记，不能准
确及时把在建项目统计上来。
3、按单位统计缺乏准确性。一是
有些中途停建项目，如果以后不再继续
建设，入不了固定资产账，一直处于在建
工程，这一部分投资可能被漏统。二是有
一些不上固定资产账的项目，如果一味
从账上统计固定资产投资项目完成情况，
有可能漏统；三是一些私营企业的有关
账目很不健全，从这些账中很难反映出
实际的固定资产投资情况，所以很难查
出真实数据；四是一些指标在会计的资
产负债表中没有反映，如，房屋施工面积
等，这些指标，对于正规的大企业来讲，
可能在基建部门，对于小单位来讲，可能
除了有关领导知道，包括会计等其他人
都不知道，如果只从会计账上取数，不到
其他部门了解，就有可能造成漏统。
4、造成统计工作量成倍地增加。仅
以秦皇岛市开发区为例，比较一下按单位
与按项目统计两种方法的工作量：2001年
年报，秦皇岛市开发区共有固定资产投资项
目41个，2000年年报时有项目52个，在
平时月报时还要更少；而在2001年末的基
本单位普查名录库中，开发区仅生产性固
定资产原值在100万元以上的就近190家，
在500万元以上的近90家，也就是说如果
规模以上单位实行全面调查（假定以100
万元或500万元为限额），则工作量就增
加了2—4倍以上，在其他县区可能这一
比例要更大。如果把所有法人单位都纳入
月度统计的范围，基层工作量太大，很难
操作。
完善固定资产投资
统计制度的思考
为促进固定资产投资统计从制度、方
法和指标体系等方面进行改革，使固定资产
投资统计工作既能够准确、及时地为各级政
府宏观管理决策服务，又能适应多层次、多
方面微观统计信息的需求，提出以下对投资
统计改革的探索，以供参考。
1、尽快推行全社会固定资产投资统
计，以适应形势发展变化的客观需要。
2、推行“在地统计”开展固定资产投
资统计工作，建立“在地统计”新管理
体制。实行在地统计，能够较好地满足地方
政府及时了解和掌握区域固定资产投资运
行情况，及投资对本区域经济影响的需
要。同时也在一定程度上避免交叉统计问
题，特别是跨地区的固定资产投资活动的
统计，从目前情况看，各地执行的并没有
完全统一，既有按项目所在地进行统计
的，又有按单位所在地进行统计的，这样
不统一的渠道所反映的统计资料就失去了
它的真实性和作用。
3、采用全面调查与抽样调查相结合
的办法。鉴于去年按单位进行投资统计试
点调查结果显示，资产总计和固定资产投
资不具有明显的相关性，具体操作时可继
续推行按项目进行统计，界定项目规模，
规模以上
采用全面
统计，规
模以下采
用抽样调
查统计，
不必按资
产划分规
模，但必
须对原来
统 计 范
围、统计
（上接40 页）
个人购买期权的多少也受外汇存款余额数量
的影响 ；中行还为外汇期权交易设立了5
万美元以上的交易门槛等），且期权费也将
向国际标准1%靠近，这将在很大程度上
缩减投资者的盈利空间 ；更由于期权定
价的复杂性与专业性，所以对于个人投资
者而言，在机会可能发生的同时，也伴随
着相当大的风险。因此，个人投资者在资
金量劣势、研究能力有限的前提下，既要
积极参与新品种投资，更要审慎其中的市
场风险和技术风险。
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